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Abstraksi 
 
 
 
 
     Dalam skripsi ini, penulis menganalisis penggunaan keigo, khususnya sonkeigo 
dan kenjougo, pada hubungan komunikasi antara siswa dengan guru di Jepang, 
khususnya Osaka. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis apakah masih ada siswa yang menggunakan keigo ketika berbicara 
dengan gurunya, kapan dan untuk apa keigo tersebut digunakan. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan angket sebagai korpus 
data, yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa masih ada siswa di Jepang yang tidak menggunakan keigo, 
karena rumit dan ingin menjalin hubungan akrab dengan lawan bicaranya, dalam 
bentuk tabel dan grafik, serta selain berfungsi untuk menghormati, keigo juga 
berfungsi untuk memuji atau menyindir. 
 
 
Kata kunci: 1. Keigo 
  2. Sonkeigo 
  3. Kenjougo 
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